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arlua epEurllsa pepa ap ¿ oN ezald ul /soge 0g .( g, arlua epprüqsa pepa ap [oN ezard ul opue]lnsau 'orJeluap
opelsa Ia .,( seuuaueJJ sern+ns sul ap srsolsours ap oper8 Ia :sof,rspq soJope)rpur sop eluanl ua uorarln]
as alqeqord pepa el ap uolJelllutJalap el ured :oauer3 'sllnpu edula e¡ opezLreJle ueq anb s/onpt^rpur e
ttepuodsar.ror olue¡ rod 'etretst¡etp-srsr¡;da e1a¡durol ugrun e¡uesa;d opezrleuu Ierraleur Iap olsar 1E 
.pua,r.n[
onpl^tpul un u aluaura¡qeqord opuarpuodsa.I¡oJ uorun-ou ap sou8rs sorelJ uu+uasard erqq eun I rnwg¡
un otgs 'soseJ soJ ap e;roletu uur8 e¡ ua opezlleurJ ur{ oluarurrrar) Ia 'srsr¡;da sel sepol uoreuorsn, as anb
za^ eun'so}lnpeqns ua ptspa eIap LrgrJeu]r1sa e¡ erud ropef,Jeur a¡uelrodun un sa soupauen-lsod soupurnq
sosonll sol ua SISITPIp sa¡uarpuodsarroJ sns uo;r srsr¡rda sel ap ugrsnJ e1 :so3"re1 sosanH 'err8g¡ouor; pepa ap
soge 6t - 99 o8uur 1e aluarpuodsa.uor onpr^rpur un e aluarualqeqord araua¡iad serrls¡raltu¡e¡ sns ¡od Ipnr Ia
ouernlad oluaurBer¡ un ua opezrluuu Jas opnd olos ralrerer alsE '( t66 t) allqM rod oprrnpordar 16¿6 ¡¡ ppoJ. e
grn8rs as optluas alsa ull 'o/o06Iap ezayal eun uoJ pepa pl ap uoDpurllrralap e1 ered epnouoJal aluaurerJdrue
sa eorq4d sISIJurs e1 ap e¡8o1o¡rou el :sr^lad :uapro aluain8rs [a ua asopuezrleue'o;qsgu8erp .ropn
¡o,{eur uo¡ spzard sel¡anbe p}uanJ tra uoJarnnl as alJantu ap alqeqord pupa el ap ugrJeururJa}ap el eJed
'IIAX lap sordr¡ur¡d o 1¡¡ o13rs Iap saurJ apsap ugrrnqlrlslp IenlJu ns e oplerlar
eJluanJua as aocutung auul [, o¡?rs ap sordlJurrd erJeq oprJaredesap e¡rqeq sniljtl]ozaq so,e)olozo anb o1uel
ua'L)Ltuctotuu üaq¿I sa euoz el ua asrpqLroJua apand aluarulenl;e anb ar¡adsa eJru4 el sopeJadn)al soueurnq
-ou sauoxu] sol aC '1or-readtuud lpueg=¡sf;In^ arqruou) auü)uaLua uar¡¿ artadsa e1 e I lopeuar=¡sf;¡¡^
arqurou) sn)4.L\onq soD)oJOzO arcadsa e1 e 1(oreuenS=re81na arqurou) aünfing Dlual aD¿dsa el e
uapuodsarror anb i6y¡ ts 09) soueurnll-ou soaso solsa¡ sosoraurnu ap opegedurox eqelsa Ierraleru Ig 'salq
-uurluralaput soluaur8ur¡ (69) ,{ ald Iap sosantl (8S 1lg) lsurqa¡r9.r. (9g e ZS) íguorad ( tg) isuue}uauSer¡ serqrl
(09 e 9?) ísorreluaur8erJ alanu ,{ sololcluror sop 'sarnura; (g7 p E€) llexor ap soluatu8er¡ (V€, e Ló isellrtrsoJ
(92) lotrqrlr (gz) íorper (?z) íle.ralllnq ezaqer ap oluaw8urI GA ,l soraulrlq (zze oO lelnr4tslr (61) rsepet
-uaur8er¡ selndgcsa (8L !Lü ísalqerlJlluapr ou zarp (91) I sopprr1lluapl soupauerr soluaur8er¡ (gle g) leplnl
-rlsuo)ar eloter (l) lelnqjpuelultuaq aluarpuodsarror ns uoJ Ier)e, ozrJuur ap oluatu8erJ (9) ísuueluaur8er¡
sulnqJpueul (9 e €) .,{ epldruoc elnq}pupur (Z) íwnue^leJ (I) :p uapuodsarroJ ugrJeurrtrra}Ap ns ered sopllturar 
soueurnq soaso solsar so1 'u¡unI leorpnf o]uouelredaq Jap ugr)rrpsr.rn[ e1 e apuoclsarro3
I OSYf,
saJrv souang
ap PIJUt^oJd eJ ap olrqLuP 1a ua sotrSg¡oanbru sor¡rs ap so3ze¡eq so^anu u uapuodsarroJ'sulrlsualleJeJ sns
rod'salunt sol salelJtpn[ sesne¡ sop ap sopelrrap soueruntl soaso solsal sol uezrlelre as o[uqerl a]sa uE
'asuaroJ odtue¡ ¡a ua so3o19do¡1ue sol ap leuorsa¡ord
pPpIAllJe PI ap oluafrulJouoJal Ia uo3 uzlleur¡ anb ¡euoDnlqsurJalur ugrJJeJallrr eun ISu graua8 aS'sesneJ
selullslp ap 'elJuelsur e¡autr¡d ua 'u9r;rnlosa;r e1 ured salerorpn[ sorusrueS¡o ap su]lnsuoJ sel uapa]ns os
¡1p ap rqred y'euoslad ap ugnrrudusap ul eqerJnlo¡ur anb oseJ un ap ugrJnlosat EI ered epac¡eg,{ zapu9l¡1
'serC se[ ap solrl^ras solararnbar sarry souanfl ap errlrr^ord pl ap erJrlocl ap oluaurelreda6 1ap 1e8a1 oJIpgI tr
eUIJIJO el opuenr 'OlPp upeJgp el e ueluourar as uurlua8rv ua asuaroJ e¡8o1odor¡ue ap sorpnlsa so.I
'sEuPuInLI sauorcelqod sutua8turr¡d sel op errlpuralqord ul ap Lror)EprJnla el ua so8olgdo.que
so1 e;ed ol1;lualJ sgralul ap ras e ased opeurnllxa IeualtsLu Ja anb e uacnpuoc anb /sotrrglslq o sotrrglsrqard
sollIS ap so8zelleq sol ap oseJ Ia sa alsg '¡uorpnf esneJ el ap sgra]ur Ia uapaJxa aluaurlurodural anb so.rrarlua
e uapuodsa.rroc d soltnlro¡ uos so8zulluq sol saJan serllnry 'sopurarrad ¡as e¡ud orroleroqel p ue8a¡1 soasg
solsar ap pepqueJ uurS'sogu soulll¡4 so1 ua operSol pr{ asuaroJ e;8o1odorlue e1 anb a8ne Iap pnlrr^ uE
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I orre¡uap opelsa jsopeu8lsts oxas I pepa íe¡rgrurJuu pr)uapuodsarro) olalanbsa Ia ua uaasod anb sezard -
ope'rrasard Jelrale., Iap ezalernl'u tsl epBC'(rrAIN) sonpr^rpul ap owrurr^ oraurtrN 
lap ugrreur.,,rarac
as opeuorruau leFa]tsr¡r Ia uH 'sella arlue oDedsa ¡oüatu r sa¡uelror ,";:iH:::t::i]rt::ffr:ffif:i sepeJrqn sel souerunr{ salua8e u ,,( supuoedsa souaru 
f ,r¡.rn¡ro, orocl saproq ap ,so8rul sosanq sol ap SISIJPIp PI ap 
Ja^ru e sulrElu se[ (soJlo I soro,r¡uret 'saropaor) soueurnll-ou saiua3l u ualnqrqp as ¡uraua3 u¡J 'elrolne 
PJ ap elrexa ugtnqrqe e1 rusroard ered sepu¡1eq saperlnJrJrp seJ uprsarJruuru ,( t66i) alF{M d (gz6;
lalu¡aq¡'odnr8 Jap errelrunluor pepl^r1cu u1eo7.,{orrtlnrrrlr,, lrp r".,orrrp.rof, sul esopurJosualuaururnBas
'ulalroru-lsod soprcnpord so¡a sopol 'so;Ég¡orq salua8e ,p .rg¡rrn el ap sorlser ue^rasqo as ,selrerrnq
-ou sullJnur ua I lrnura¡¡ ¡7 d 1lexo:¡ 7t í(oraulq) 0z ,,N u[ or.uoJ seueurnLl seasg sezarc{ ser-rn3Ju ug
ap o^rrelauaaap orquer ouror ,srlurreoalso u-r .,,ureJ 
^ 
r:l}:áY('r'Jfi:E:§::l?jr',H;:Í:jñ;iffijj aluarüleluaurepunJ) Ierqaua^ euunloJ'e8rerarqos ¡oleru .ro, ,".roi,rr, .o¡ ,r" n1ú"r.id as anb ol orirgr"*
uapro ap sa 'aluaurBrnSas 'esnu¡ e1 .a1uace.,{pu oaso op¡[a¡ ap trgrro*ro¡ uJ Lrelruqre*1,_r, o3ggjrí, ,p
uglJJn4sap e¡ rod ezuelreru; as f-sqtrlre sel ap ur,lt,o) spru el sa ppparurarua urs:l .sr¡rrueoarso ap eouasarc{
PI e asraqap epand anb etcua-lrede 'so¡r¡oa1so ap ug'rredo ,or'rnirrrrr.re arcr¡radns pJ e ourol ua soptsrqel
soasg sap¡oqar 'aluaule^Il¡adsa¡ 'leturxord Á 1u¡srp srsr¡¡da sns uo uurlsanur 
io¡rqr,rc¡ 9¿ d loraurpq) ¿Z "N seza¡d se'I '(oqrarap Ieralel 
lap) relnqlpue* olrpugo ¡ap arcgradns eJ Lra so^rreraua8ap sorqurer elsarJruelrr
¿ 
'orN ezard e1 /s9lnapv '(ollql,lr) g¿ I lorarurrq) 77:¡e¡ygypueu) ¿ 
o¡ sezald sel ua spaso se;Bolo1ud ap soJelf, sou8rs uu^rasqo as 
lelraletu ¡" 
.rE '*rlio1¡¡-lsod rlirnl"lnr-r-rü ,"rorrorr¡,po* d ,o¡Bo1o¡o¿
'íwg'¿9¡ar1ua.'{ oraurrrll opuezrrqn urJ€'99r ,t,,tg¿,9g¡nrr,.rn o*rrJ?Hil,tJT'ilf#ff"iffiXf"í;j sopelJnsar so'I 'soueJlraureosalr eJJd 
¡¿9 / 996t) sg^oua3 ap o1r'totr-oj BJ opuezrlrln oraurnq ,{ rntua¡ ap.rr1.red P ozrluar 
as ernlelsa el ap uoDeulqsa P'1 '(1661 'allqM¡ soueaue,-lto.{ rorroln¡"nbr" ,álr"o,ala sa}uaraJrp
ua soprualqo so)Irlgru sa¡ole^ ap rqred e elJlnrlsuoJa¡ e¡ed so3o19a1so sol e oprlras eq,sapepa sul sepo]
P 'onpr^Ipul Jap ernlelsa e¡ ^'( so8ru1 sosanLl so1 ap pn¡r8uo1 n1 ,4,rá ugrru[ar E.] .urnlelsa el ap olnJIpJ
. 
'o1un[uoJ lap oJlr]gurororu ¡r¡rad opepelap un asopugrualqo;rorrlró,Igorp
saJIpuI sol uorelnrlel as I seltr¡9tu-olr ^{ serl4aur salqe{rpl .roror¡.r8ni ág .rgrrnorio¡r, J1 ,n¡"iaáo, 
"p UIJ e gzIIeaJ as luauurr-rsod otralanbsa 1e saluarpuods,a¡¡ó¡ sezard sul ap srsupu e 
ru.@6,g1:r1¡t) pLIJuu .,( e¡ror elnqlpueru ap onpr^rpur 
un e apuodsarro) Z oN ezard e1 
.rnlrrri¡, od'rl ap leuonualur uueauerJ Lrorreurrorap
's9*app 'e¡uasard urnrrp^leJ Ig '(g9'69 :cII) orrJuu repuied k e,'¿,zt| ,vvl) erpalu ¡ouadns reloa^re ep,f,re
'(09'26:ol) sulle sulqrg '(vg'w:Nl) eqJa4sa d u¡1e zrruu'(t0'[g :sdl) erpao, erer,(00I :Dl) aluarles aluourerr
-elpau relrxEur ug€ar ye,(oo,g¿:¿g¡¡ salua8rrr.rp,r1nrJá*-nl1*olr_r, uor,(0l,Lg:dcl) uqrartsa atua, ap
'(9L'L6:JAII) sopesuaduor oq)up .d ern¡¡e ap sorlaurgrp uo ),(9L,Lg:-lvll) ul¡e ,(, qgg,¿¿:HJI) upeapuopar
'fi6'r9it :Jl) pepl)ede¡ ue¡3 ap ezaqer uoJ onpr^rpLrr un u a¡uarpuorJsarro) ouror I oN Ezard u[ u rPzlralJll'¡ef, 
Lla¡rurrad eutsauerJ peprceder olnpgtu pp r{ o*ro¡ ap saroppJrpur saf,rpur ap o¡¡llgr [g .oaugJJ
lap opEzlrouarurod ocrrlgur olllaturelalar lap s9^erl e ozrlpa.r as euontroo n;Ho¡o¡roü ninp .rioo*rlr" o1
pzaqp) pr ap ou,rxeur ruquo^ olra."prp 
"r;ffiX¿:1'J"',§;ffi[HTJ,i::H:l[:.jS;XffffiIi; aluaualqPqord uapuodsarrof, (aluarüeurrlcadsar /luraurnr{ orrqoc oJáp oorrrgo, [eJr]¡a^ o.r]aurgrp ap 1.,u¡ 0g 'i ururg'97¡ zz tt 
ozoN sora.,lll so¡ d lezaqer pr ap owrxgur leJrrra^ orra,,,grp ap ruw 9? uoJ sopol) 6€ ,{ g€
:ce oN saJnurg¡ so¡ anb a8rns opuzrlpar oJrllgur oluarure^alar 
lac 
'Luurg7 role^ Ia rocl epeurur.ra¡ap ellanbu
= srsou8e¡p 1e¡ ured uglrras ap o¡und o.,or ur,ltre ,,rb o"L;¡'nil 6l6L) $e*arg up8ag .oxas [ap rope,pur
uanq un sa leraurllLl d lerotuaj ezaqeJ tsl ap leJqra^ or]aurgrp Ia /sepezrlrln salclurs seJrr]?ur salqerre^
sPI arlua '(lg6t 'sse8) %06 p r( og Ia arlua ugDeJIJBuapl elJarroJ ap ezalJal eun uof, ,lpnxas oursrrJourrp
i¿ ua sEpeJJnlo^ut ouetuel ua sI?IJua.IaJrp sul ap pf,raf,e solep olsr^o.rcI ueq 
¡on.rnrr-1riá o¡r1nnur" ,rqo, sof,IJ¡gul sotpnlsa sosorournu :soraurnll I sa;nur9¿ 'ouluaura; 
aJqeqo.rd or"r 
"p 
orlp,,nrp.,r-.r, e 9"¡ uzard e1 
"{ 
ourJncseur a¡qeqo'rd o*nr np rTorphrpur e sa1u",r"u"1r".{ p r ¿,i 
"N 
suzard ser oprrerrnsau 
.peprr,nxas
:p oper8 Ia glnrle) as ,{ oaugrt ¡np torrrrg.rSerp saraporo, ,o1".rárrAolal os sauorreprraruora.¡ sprusrur
sPl P¡LIanJ ua opuaruaJ, :oaugr) 'ouruouro, alqeqord oxas ap o.,prrrrp.r, un e g¿ o¡ uzard u¡ I otrr¡nrsuur
:¡qeqorcl oxas ap s/onpr^rpq n r"¡.r"rpuodriiro, ¿g r rg ,0g ,oi;¿i.,¡ sezard sel opur]rJrsar ptsprrcnxas
:p opur8 la glnJlur as f sorro¡eurorlrrárp so8se¡ sor uo¡e^aro t as ,(6r/ r¿6¡ .1or ,i qruquarac) «oJara*bsa
Ir arqos oxas Ia 
'{ pupa el ap uglJulllu¡ra}ap e¡ ered rr,rorrnp.Loror"j, ,o¡ uluanJ ua opuarlral .ucugua3 er.r -uar'ra1'rad 
ap stsou8utp erairal Bun e¡ud,r9rrlor.,o¡.,, aruarruns.rolro.{, socr8g¡o¡rour saJalJurpJ slls :s,,,lad
:ollnpts sonpr^rpur ua oxas_[a reLurlsa ua¡*urad 1696¡ 1¡aiqururg da¡aa¡5 r[66t,atFIM jgl6t'¡a{eraqn)
:rr¡sgu8erp role^ ns ¡od anb suzard to¡1"n6r ro.,riáórr" nr n¡qo.|rra oxas Iap ugrJtsrrrlurolap eJ uJud
*rsu ss t 6p a.qua epeurrsa pepa ap e.N uzard tsr ,,ro, nu?'#;TH}Jffilx,J"'Jj jJi:,ir",,#;?:ilLf
" 0t arllra tspe.,flsa pupa ap t oN ezard e¡ 'souu zL r ]t]'a,lua arqtsqoia popn 
"p g.ñ o^ü ,r 
,soqru gg,{ 97
t9I
eare Ia LIa pPpan8llue eile ap ouroJ opeJlsISa"I olJoluur.roJap odrl 'asuareeuoq alsaoJou Ia ua aluasard rulnJJrJ
uolJuur-roJap PrapPpra^ eun ap eleJl as anb a8¡ns osotJ'lrutur srsrlgue ns aC '([ e.rn8rg¡ euuaugrJ epa¡gq
uJ arqos epl)rafa IeIJIJI]Je LI-otJeLtI.IoJap ap etruasard eI ap ue^rrap áor.,o1nrr"1,.,a soqute ua saunuroJ sp)rls]J
-alrerur se'l 'asuaroJ er¡r¡ad erud sope,rt.rap sorrelalanbsa salerlaleur ap rtlred e sopelralap socrSgloanbiu
soIlIS sop op saluapa)o"rd sonpr,trpul (alats) I e uelrnJollrr anb soseJ sop ¡nbe opuzrJulre uuq aS
'sprJoleurJoJap surrpgld uoJ seuolJg]ne sauor;e¡qod





(t 'ouluaulal a¡qeqord oxas ,{ ornpuur glqeqord pepa ap sa urnruerJ ¡a apuodsa.rro, 1or-r, tp onpr^rpur IE (z
'sonpt^Iput sop souau.I Iu ap EluJl as anb apuardsap as otrdgrsa orpnlsa 
IaC (l 'Z ose) Iap sauorsnl)uo3 'sonpr^rpur 
sop e sorraur [e ap
-uodsa¡¡o¡ lelraleul 1a anb opuellnsau 'etrLranr8uor.,( peprurrB ns ap ugrJunJ rra gzrlear as (INN) sonpr^rpLrr
ap oLLrIu¡LLI oraurnu lap ugrJeulu¡ralap el -e)rr.ourrluu uouapuodsarroc olalanbsa Ie ua uaasod anb suzard -
ope,r.rasard Ietralsur Iap ezalernluu tsl epe6'(lr {N) sonpr,rrpul ap orururl oraurttN Iap ugrf,eur1¡ra}ag
'JuJn)rrl odq ap Ieuooualur eueaupJJ uorf,euroJap /sgruape ,eltrasard
urnrre^lerla'(üz'06:0I)sellusplrqr2ÁGz'91:l\l)eqrarlsa lul1eztrcu'(Lg,E6:Dl)a1uarlesourelrxeurugrSar
uo) /(/I/09 :ICI) sprpalu.ralur saJu.rodura:l se]sarf, vú , (26/ 69:dcl) eqJue aluary ap ,(g¿,g0I :IAII) prnqJue ap
1a anb 'roleur urnlre ap orraurprp úe '(19'z9:-IVII) "71i,i 1¿¡e)' ,¡13¡; epe8rlp 
";;á;"p;,-,pr.nrp.r, r, o "1 -uatpuodsauoJ oluol 
1 o¡ ezard u1 e rpzIraJJpJeJ Llalrturod uurro¡ áp rnr"prrrpur saorpul ap olnJIgJ IA .oauprJ
[ap opezl"IouaLu'Iod o)IJ]auI olualulelalal lap sg^eJ] E ozrleal os uuuauerl e¡8o1o¡roü o1"p ,.rgrJerur]sa e.l
'oulllatual alquqord oxas ap 1"¡1i ezard el opupllnsa¿ 'uorarlrurracl o¡ uglrenrasuoJ ap opelsa
.'( oil1s9u3erp rolu^ ns ¡od anb sezald sellanbu .ror"ráorr" os 
"¡qoqo-rd 
oxas Iap rgrro.rr*rr¡np el ered 'ornpeul-ollnpe- 
a¡qeqord pupa ap onpllIpuI r.rn e apuodsa.uor 'serlolu)rlselu suarg sel ap
alIuulsa 1ap o¡alduoc alsuBsap I ru¡otu "Ia)JaJ'eueaueJJ upangq pl ap seJn]ns su] ap srsolsours ap ozlrarllroJ
'upesolsotrts reJISuqouaJsa p.rttlns :ruluasa"rd .rod IenJ el 1 o¡ ezard el ua gzrlpal as uorJeunuratrap B.I .ror.ra]ue
oseJ Ia tra anb soIralI.IJ soJrlLlgpl uo¡atn8ts as auanur ap elqcqo.rd pepa ul op ugrJeur1¡¡ralap ul ured
so:¡traur'er¡arars(er)1sorL,"J,?J?;.:,:';':]Hlr-"",',':il::Z1lÍJ],,',',Hl§fi;Ji,;';5[;';i,liff:[]ffi; soraurr,lll 
(6 í8) iseueluaur8er¡ sulql] (¿ e y) ísarnural G ld lurnruel¡ 1¡¡:rod oper8alg, g1r" oprJqüar
lelra:lPul 1E 
'uanbnul enbual¿ ap op¡1red Ia ua sopellell /sarrv souanfl ap enurlo;cl e1 ap lercrpnIrapod 
Iap /uleld e'I 
lelrlrad Plrosasy e¡ 'rod epellure.t] esnpf, eun ap sope^rrap souulunLl soaso soJsar e aptrodiario3 
' '
z osv:)
'sorrLrrguo1e] sorrSolorq salua8e ap
ugl)Je uI op sorlser uulttasa'td sosanll ap olunfuo:l u¡ 19 'ouuaduud 4pueg re8¡n.r. elqtuo., ánrr¡"oru Earl¿
,( íopeua,t ru3¡n.r, arqwou 'snJlueozaq sora)olozg ló¡euen8 re81n,o arqurou ,eo¡ruun8 eurel sairad." ,ni o
araualrad sopelrose soueulnq-ou solsar so'l (/ 'alqeuruualapur oxas ap d soge ?L Á LLarlua epeurrlsa pepa
ap olJnpe-qns onpIAIpuI LIn (9'tul [9t a]uaurepeurtxolde ap ernlu¡sa d srsr¡grp u[ op lar\ru e ppuapuopar
u-otf,ras op oforulnl LIoJ olltualuaj oxas ap ,r( soge gg ,( 97 a"r¡ua uppurrlsa pepo ap onpr¡rpur un (g .rrJ V9L ap
sa epuurlxorde eln¡e1sa nS 'selltllnJ tta ttgrorsod el ap alLronJarj osn lnp epp^r.rap orror"..,r"r.,r"anr roiir,¡.rl
ulareJ ap elruasarduor erqq,r{srsr;grp ulap Ia^Iu u ppuepuoperugrJras ap olaumll,soJugluouo¡s,{sorritrsglrd
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